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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan, 
lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Jaya 
Setia Plastik. Data yang digunakan dari karyawan tetap di Jasa Setia 
Plastik dengan menggunakan metode Purposive Sampling dalam 
pemilihan responden. Jumlah sampel 53 karyawan tetap di Jaya Setia 
Plastik. Metode pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini secara parsial menunjukan bahwa pelatihan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 
4,890, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan sebesar  5,109, disiplin kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 5,230. 
 






This study aimed to analyze the effect of training, work 
environment and work discipline on the performance of employees in Jaya 
Setia plastik. Used data from permanent employees Jaya Setia Plastik. By 
using purposive sampling method in selecting respondents. The number of 
sample 53 employees remain Jaya Setia plastik. Data processing method 
using multiple regression analysis. The resultsof this study partially shows 
that training positive and significant effect on the performance of 
employees amounted to 4,890, the working environment positive and 
significant impact on the performance of employees is 5,109, work 
discipline positive and significant impact on the performance of imployees 
amounted to 5,230. 
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